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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів  – 2 
 
Модулів – 2 
 
Змістових модулів – 2 
 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання - 1 
 
Загальна кількість годин 
– 72 
 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
 
Галузь знань 
0304 Право 
 
Спеціальність 
5.03040101 Правознавство 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
молодший спеціаліст 
Вибіркова 
 
Рік підготовки: 2 
 
Семестр: 3 
 
Аудиторні заняття:  
40 години, з них: 
 
Лекції (теоретична 
підготовка): 16 годин 
 
Семінарські заняття:  
12 годин 
 
Індивідуальні заняття:  
8 год. 
 
Модульний контроль:  
4 год. 
 
Самостійна робота:  
32 год. 
 
Вид  контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета вивчення дисципліни: формування правового мислення, професійного 
праворозуміння та правової культури майбутнього юриста шляхом засвоєння норм 
правової спадщини Давнього Риму. 
 
Основні завдання дисципліни «Основи римського права» полягають у: 
 систематичному, глибокому та всебічному оволодінні студентами теоретичних 
знань римського приватного права, історії становлення та розвитку окремих правових 
інститутів цивілістики, оволодінні студентами римською юридичною термінологією 
та засвоєнні основних інститутів та норм римського цивільного права; 
засвоєнні вітчизняного та зарубіжного досвіду, застосуванні цивільно-правових 
норм в реальному житті;  
вивченню основних проблем подальшого вдосконалення законодавства в умовах 
реформування політичної та правової системи України; 
опануванні сучасних підходів до права як до міри свободи та справедливості. 
 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати:  
 історію  становлення  та  закономірності  розвитку римського права, періодизацію 
розвитку римського права;   
 критерії  поділу  римського  права  на  приватне  та публічне;   
 юридичну  термінологію,  розроблену римськими юристами,  
 основні положення сімейного, речового, зобов’язального,  спадкового  та  
процесуального права  класичного  періоду розвитку Стародавнього Риму; 
 поняття та види джерел римського приватного права; 
 зміст основних інститутів римського цивільного права.  
 
Опанувавши зміст дисципліни, студент повинен  
вміти:  
 тлумачити норми римського приватного права,  
 працювати з джерелами римського цивільного права,  
 творчо  використовувати  юридичні  конструкції,   запозичені з римського приватного 
права  
 на основі норм римського права розв’зувати різноманітні конкретні юридичні 
казуси; 
 оцінювати  сучасне цивільне право, сімейне право  та практику  застосування  його 
положень  із  точки  зору цінностей римської юриспруденції;   
 застосовувати  набуті  знання  й  уміння  у  вирішенні професійних завдань. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
ІСТОРІЯ ТА РЕЦЕПЦІЇ РИМСЬКОГО ПРАВА 
 
Лекція 1.  Вступ. Предмет і система ОРЦП (2 год.) 
Вступ. Предмет курсу "Основи римського приватного права". Етапи розвитку 
римського приватного права та їхня характеристика. Критерії поділу римського права 
на приватне і публічне. Основні системи римського приватного права: jus civile, jus 
gentium, jus praetorium та їхня характеристика. Рецепція римського приватного права та 
його роль у розвитку права наступних суспільних формацій. Значення вивчення 
римського приватного права. 
 
Лекція 2. Джерела римського права (2 год.) 
Пізнання джерел римського приватного права. Форми права у Римській державі. 
Звичай, звичаєве право. Закон. Імператорські конституції та їх види. Преторський 
едикт та його кодифікація. Форми діяльності римських юристів. Кодифікація 
Юстиніана та її значення. 
 
Семінар 1. Джерела Римського права (2 год.)  
 
Лекція 3. Суб’єкти цивільних правовідносин.  Сімейне право (2 год.) 
Поняття особи (суб’єкта права) в римському приватному праві. Правоздатність і 
дієздатність. Їх види. Чинники, які впливають на зміну правоздатності та дієздатності. 
Поділ людей в Римі та їхнє правове становище. Опіка та піклування. Поняття 
юридичної особи (universitas). Виникнення та припинення юридичної особи. Види 
юридичних осіб. 
Поняття сім’ї. Агнатичне і когнатичне споріднення. Лінії та ступені споріднення. 
Види шлюбу в Римі. Конкубінат. Умови та порядок укладення шлюбу. Способи 
припинення шлюбу. Особисті та майнові відносини між подружжям у шлюбі. 
Батьківська влада та її припинення. Узаконення та усиновлення. Взаємовідносини 
батьків і дітей (особисті та майнові). 
 
Семінар 2. Сімейне право. Особисті та майнові відносини в сім’ї (2 год.) 
 
Лекція 4. Позови (2 год.) 
Досудові способи захисту порушених прав. Стадії римського цивільного процесу. 
Види процесу: легісакційний, формулярний, екстраординарний. Судочинство (судді і 
суди) в Римі. Представники в суді. Виконання судового рішення. Особливі засоби 
преторського захисту порушених прав. Поняття та види позовів. Позовна давність. 
Поняття, переривання та зупинення строку позовної давності. 
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Досудові способи захисту порушених прав. Стадії римського цивільного процесу. 
Види процесу: легісакційний, формулярний, екстраординарний. Судочинство (судді і 
суди) в Римі. Представники в суді. Виконання судового рішення. Особливі засоби 
преторського захисту порушених прав. Поняття та види позовів. Позовна давність. 
Поняття, переривання та зупинення строку позовної давності. 
 
Семінар 3. Позови. Судочинство (судді і суди) в Римі (2 год.)  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
РЕЧОВЕ ТА ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО 
 
Лекція 6. Речі та їх класифікація. Право власності (2 год.) 
Поділ майнових прав на речеві і зобов’язальні. Поняття та класифікація речей у 
римському приватному праві. Поняття та види плодів. Поняття володіння. 
Розмежування володіння і держання. Corpus possessionis та animus possessionis. Види 
володіння. Захист володіння. Похідні володільці. 
Поняття права власності. Власність і володіння. Обмеження права власності. 
Види права власності. Поняття преторської (бонітарної) власності. Способи набуття 
права власності. Поняття права спільної власності. Повноваження співвласників. 
Позови, якими захищалося право власності та їхня характеристика. Поняття та види 
прав на чужі речі. Поняття та види сервітутів. Емфітевзис та суперфіцій. Поняття та 
види застави. 
 
Лекція 7.  Зобов’язальне право (2 год.) 
Поняття і підстави виникнення зобов’язання. Види зобов’язань. Сторони в 
зобов’язанні. Заміна сторін. Виконання зобов’язання. Наслідки невиконання 
зобов’язання. Засоби забезпечення виконання зобов’язання. Поняття і види вини. 
Відповідальність за чужу вину. Поняття шкоди в римському праві. Зобов’язання ніби з 
договору, з делікту та ніби з делікту. 
 
Семінар 4. Право власності. Зобов’язальне право. Поняття і види вини (2 
год.) 
 
Лекція 8. Контракт. Договори як види зобов’язань (2 год.) 
Поняття договору (контракти і пакти). Структура договору. Класифікація 
договорів. Порядок укладення договору. Оферта і акцепт. Сіналагматичний договір. 
Умови дійсності договору в римському праві Випадки визнання договору недійсним. 
Укладення договорів за допомогою представника. 
 
Семінар 5. Договори як види зобов’язань (2 год.) 
 
Лекція 9.  Позадоговорні зобов’язання. Спадкове право  (2 год.) 
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Римська система контрактів. Відмінності між контрактами і пактами. Поняття та 
види пактів. Безіменні контракти і причина їхньої появи у римському праві. 
Особливості та види вербальних і літеральних договорів. Реальні договори. 
Відмінність між договорами позики і позички. Відмінність між договорами поклажі і 
позички. Особливості та види консенсуальних договорів. Визначення договору купівлі 
- продажу. Елементи договору купівлі-продажу. Евікція речі та її юридичні наслідки. 
Види найму в римському праві. Піднайм: умови і наслідки його застосування. 
Відмінності між договорами найму особистих послуг та підряду. Відповідальність за 
ризик випадкової загибелі речі за договором підряду. Особливості договорів доручення 
і товариства. 
Поняття спадкового права. Види і форми спадкування в римському праві. 
Спадкування за заповітом. Умови дійсності заповіту. Поняття обов’язкової частки. 
Коло осіб, яким належала ця частка. Спадкування за законом (в квіритському праві, в 
преторському праві, за імператорським законодавством до Юстиніана, за 
законодавством Юстиніана). Спадкове представництво. Спадкова трансмісія. 
Прийняття спадщини. Права і обов’язки спадкоємців. Відповідальність спадкоємця за 
борги спадкодавця. Спадкова субституція та її види. Легат. Фідеїкоміс. 
 
Семінар 6.  Позадоговірні зобов’язання. Спадкове право (2 год.) 
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Навчально-методична карта дисципліни «Основи римського права» 
Разом: 72 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 12 год., індивідуальна робота – 8 год.,  
самостійна робота – 32 год., підсумковий контроль – 4 год. 
 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва 
модуля 
Історія та рецепції Римського права Речове право. Зобов’язальне право 
Лекції 1 2 3 4 6 7 8 9 
Дати         
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Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота Модульна контрольна робота 
Підсумковий 
контроль 
Залік 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
Назви теоретичних розділів 
Кількість годин 
Р
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к
о
н
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л
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Модуль І. Історія та рецепції Римського права 
1.Вступ. Предмет і система ОРЦП 2 2 2         
2. Джерела Римського права 14 6 2 2 2 8   
3. Суб’єкти цивільних правовідносин 4 4 2 2       
4. Сімейне право. Позови 16 8 2 2 2 8 2 
Разом 36 20 8 6 4 16 2 
Модуль ІІ. Речове та зобов’язальне право 
5. Речі та їх класифікація. Право власності 2 2 2         
6. Зобов’язальне право 14 6 2 2 2 8   
7. Контракт. Договори як види зобов’язань 4 4 2 2       
8. Позадоговірні зобов’язання. Спадкове право 16 8 2 2 2 8 2 
Разом 36 20 8 6 4 16 2 
Разом за навчальним планом 72 40 16 12 8 32 4 
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5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Джерела Римського права 2 
2 Сімейне право. Особисті та майнові відносини в сім’ї 2 
3 Позови. Судочинство (судді і суди) в Римі 2 
4 Речі та їх класифікація. Зобов’язальне  право  2 
5 Контракти. Договори як види зобов’язань 2 
6 Позадоговірні зобов’язання. Контракти 2 
 
6. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Суб'єкти цивільних правовідносин 8 
2 Сімейне право. Позови 8 
3 Речі і їх класифікація. Право власності 8 
4 Контракт. Договори. Позадоговірні зобов’язання 8 
 Разом 32 год. 
 
7. Індивідуальні завдання 
 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної 
діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового 
матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання магістрантами ІНЗД 
прилюдним захистом навчального  проекту.  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Основи римського права» 
– це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати  дослідницького пошуку, 
відображає певний рівень його навчальної компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 
удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час 
лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст 
навчального курсу.  
 
Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:  
 конспект із теми (модуля) за заданим планом; 
 конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно;  
 схеми, таблиці або опорний конспект теми, розроблений самостійно; 
 анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис;  
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 повідомлення з теми у вигляді есе або презентації PowerPoint; 
 історико-біографічні дослідження у вигляді есе або презентації PowerPoint; 
 наукове дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального курсу). 
 
Орієнтовна структура ІНДЗ – наукового дослідження у вигляді реферату: вступ, 
основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії 
оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 7.2. 
 
Таблиця 7.1  
Критерії оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді есе, реферату або творчої роботи) 
 
Критерії оцінювання роботи№ 
п/п 
Максимальна кількість 
балів за кожним 
критерієм 
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 
визначення методів дослідження    
3 
2. Складання плану реферату 3 
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, 
ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучас-
ного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого 
розвитку даного питання. 
15 
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 3 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 
щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
3 
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, 
висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел) 
3 
Разом 30 балів   
 
Критерії оцінювання ІНДЗ 
(наукового дослідження у вигляді презентації PowerPoint) 
 
Критерії оцінювання роботи№  
п/п 
Максимальна кількість 
балів за кожним 
критерієм 
1. Формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження    5 
2. Наявність плану викладення матеріалу 3 
3. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній 
послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, 
розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання. 
10 
4. Охайність, продуманість, логічність і послідовність побудови 
презентації, наявність ілюстративного матеріалу 
5 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 
щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
4 
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6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний слайд, план, вступ, основна частина, 
висновки, список використаних джерел) 
3 
Разом 30 балів 
 
Таблиця 7.2 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
Рівень виконання Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною системою 
Високий 30-24 Відмінно 
Достатній 23-15 Добре  
Середній 14-7 Задовільно 
Низький 6-0 Незадовільно 
 
Орієнтовна тематика ІНДЗ з навчальної дисципліни  
«Основи римського права» 
1. Виникнення державного суду.  
2. Види судового процесу.  
3. Стадійність цивільного процесу.  
4. Загальна характеристика легісакційного процесу.  
5. Загальна характеристика формулярного процесу.  
6. Загальна характеристика екстраординарного процесу.  
7. Поняття та види позовів.  
8. Речові та особисті позови.  
9. Позови за аналогією та позови з фікцією.  
10. Особливі засоби преторського захисту.  
11. Законні строки. Позовна давність.  
12. Суб’єкти права.  
13. Статуси правоздатності.  
14. Правоздатність і дієздатність фізичних осіб.  
15. «Юридичні особи».  
16. Агнатське та когнатське споріднення.  
17. Поняття та види сім’ї.  
18. Поняття та види шлюбу.  
19. Умови вступу в шлюб.  
20. Шлюб з чоловічою владою (cum manu).  
21. Шлюб без чоловічої влади (sine manu).  
22. Конкубінат.  
23. Підстави припинення шлюбу.  
24. Правові відносини подружжя.  
25. Правові відносини батьків та дітей.  
26. Встановлення батьківської влади.  
27. Всиновлення та узаконення.  
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28. Припинення батьківської влади.  
29. Поняття речей та їх класифікація.  
30. Поняття та види володіння.  
31. Тримання речі (detentio).  
32. Встановлення і припинення володіння.  
33. Захист володіння.  
34. Поняття та зміст права власності.  
35. Елементи права власності.  
36. Види власності.  
37. Спільна власність.  
38. Спільна сумісна та спільна дольова власність.  
39. Підстави виникнення та припинення права власності.  
40. Умови набуття права власності.  
41. Способи захисту права власності.  
42. Поняття та види прав на чужі речі.  
43. Поняття та види сервітутів.  
44. Емфітевзис та суперфіцій.  
45. Заставне право.  
46. Поняття зобов’язання (obligatio).  
47. Кредитор та боржник як сторони в зобов’язанні.  
48. Групи дій для виникнення зобов’язання.  
49. Засоби примусу боржника до виконання своїх обов’язків.  
50. Види зобов’язань.  
51. Особистий характер зобов’язань.  
52. Заміна осіб у зобов’язанні в період принципату.  
53. Новація (novatio).  
54. Ведення справи через представника (cognitor).  
55. Цесія (cessio).  
56. Можливість переводу боргу на третю особу. Умови переводу боргу.  
57. Зобов’язання з множинністю сторін.  
58. Подільні та неподільні зобов’язання.  
59. Кореальні зобов’язання (obligatio correalis).  
60. Виконання зобов’язань.  
61. Прострочення виконання зобов’язання (mora).  
62. Неможливість виконання зобов’язання та відповідальність за неї боржника.  
63. Поняття гарантій виконання зобов’язання.  
64. Особисті та реальні гарантії зобов’язань. Гарант. Застава.  
65. Припинення зобов’язання.  
66. Виконання (solutio) зобов’язання як один із способів його припинення.  
67. Заміна виконання (datio in solutum) зобов’язання.  
68. Прощення боргу.  
69. Мирова угода.  
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70. Злиття зобов’язань (confusio).  
71. Поняття договору за римським правом.  
72. Сторони в договорі (контрагенти).  
73. Види договорів.  
74. Предмет договору.  
75. Умови чинності договорів.  
76. Зміст договору.  
77. Мета укладення договору (кауза).  
78. Умови договору.  
79. Укладення договору.  
80. Поняття та види пактів.  
81. Поняття та види зобов’язань нібито з контракту (quasi ex contractu).  
82. Ведення чужих справ без доручення (negotiorum gestio).  
83. Зобов’язання з безпідставного збагачення.  
84. Поняття приватного делікту.  
85. Система деліктних зобов’язань.  
86. Структура приватного делікту.  
87. Види деліктів.  
88. Зобов’язання нібито з деліктів (quasi ex delicto).  
89. Квазіделікти як зобов’язання за неправомірне заподіяння майнової шкоди.  
90. Види зобов’язань нібито з деліктів.  
91. Загальні положення про спадкоємство.  
92. Поняття спадкоємства та його види.  
93. Стадії процесу спадкоємства.  
94. Відкриття спадщини.  
95. Вступ у спадщину.  
96. Спадкування за заповітом.  
97. Спадкування за законом.  
98. Спадкова трансмісія.  
99. Черги спадкування.  
100. Невід’ємне право спадкоємця на чверть спадщини.  
 
9. Методи контролю 
 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Основи римського права» 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 
поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 
оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 
100.  
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни  
контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 
національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.  
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Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
вид роботи 
максимальна кількість 
балів за один вид роботи 
1. Відвідування лекцій 1 
2. Відвідування семінарів (практичних) 1 
3. Виконання завдання для самостійної роботи 5 
4. Робота на семінарському занятті (доповідь, виступ, 
повідомлення, участь в дискусії) 10 
5. Індивідуальне дослідне завдання (ІНДЗ) 30 
6. Опрацювання фахових джерел 10 
7. Написання реферату 15 
8. Виконання модульної контрольної роботи 25 
9. Виконання тестового контролю (експрес-контролю) 10 
10. Творча робота, есе 20 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, доповідь, повідомлення, дискусія. 
  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, звіт, реферат, есе. 
  Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS 
 
1 – 34 
 
 
35 – 59 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним 
курсом)  
«незадовільно» 
(з можливістю повторного 
складання) 
F 
 
 
FX 
60 – 74 «задовільно» ED 
75 – 89 «добре» CB 
90 – 100 «відмінно» A 
 
Загальні   критерії   оцінювання   успішності   студентів,   які   отримали  за  4-
бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у 
табл. 8.3.  
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 Таблиця 8.3 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
 
Незадовільно. Студент відтворює менше половини навчального матеріалу 
навчального матеріалу,  здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або 
пояснень  викладача; за допомогою викладача виконує елементарні завдання; може 
дати відповідь з кількох простих  речень: здатен усно відтворити  окремі  частини  
теми; має фрагментарні уявлення про роботу з джерелами, відсутні сформовані уміння 
та навички; виконує 30% від загальної кількості тестів. 
 Задовільно. Студент знає більше половини навчального матеріалу, розуміє 
основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення 
понять та сформулювати правило; здатен відтворити навчальний матеріал з 
помилками та неточностями, має стійкі навички роботи з текстом  підручника, може 
самостійно оволодіти більшою частиною заданого матеріалу,  формулює поняття, 
наводить приклади, знає основні дати; висловлене судження одним-двома  
аргументами, виконує 55-65% від загальної кількості тестів 
Добре.  Студент  правильно  і логічно  відтворює  навчальний  матеріал,  розуміє 
основоположні теорії і факти, встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними; вміє 
наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, застосовувати 
вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, здатен з допомогою викладача скласти 
план реферату, виконати його та правильно оформити; самостійно  користується  
додатковими  джерелами; частково контролює власні навчальні дії;  правильно 
використовує термінологію; складає прості таблиці та схеми; виконує 75-80% від 
загальної кількості тестів. 
Відмінно. Студент володіє глибокими і міцними знаннями, здатний 
використовувати їх у нестандартних ситуаціях; може визначати тенденції та  
протиріччя процесів; робить аргументовані висновки; критично оцінює окремі нові 
факти, явища, ідеї; використовує  додаткові  джерела та матеріали; самостійно 
визначає окремі цілі власної навчальної діяльності; вирішує творчі завдання; відрізняє 
упереджену інформацію від об'єктивної; здатен сприйняти іншу позицію як 
альтернативну; виконує 95-100% від загальної кількості тестів. 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських,  
виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 
діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Реферативні дослідження та есе, які виконує студент за визначеною тематикою, 
обговорюються та захищаються на семінарських заняттях.  
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 
навчального  матеріалу модуля. 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під 
час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від 
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дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
РОЗРАХУНОК БАЛІВ 
вид роботи 
максимальна 
кількість балів 
за один вид 
роботи 
обов’язкова 
кількість 
виконаних 
завдань за 
курс 
максимальна 
кількість 
балів за всі 
види роботи 
1. Відвідування лекцій 1 8 8 
2. Відвідування семінарів (практичних) 1 6 6 
3. Виконання завдання для самостійної 
роботи 5 4 20 
4. Робота на семінарському занятті 
(доповідь, виступ, повідомлення, участь 
в дискусії) 10 3 30 
5. Індивідуальне дослідне завдання 
(ІНДЗ) 30 1 30 
6. Виконання модульної контрольної 
роботи 25 2 50 
Всього    144 
                                  Коефіцієнт 1,44 
 
10. Методичне забезпечення 
 робоча навчальна програма; 
 навчальні посібники; 
 опорні конспекти лекцій; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового 
контролю). 
 
11. Рекомендована література 
Базова 
1. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Навчальний посібник. - К.: 
Юрінком Інтер, 2003.- 512 c. 
2. Основи Римського приватного права // Підручник // За загальною редакцією В.І. 
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